




Muzeum Narodowe w Krakowie
Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji 
Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk 
Oddział w Krakowie (2017)
W 2017 r. Sekcję Numizmatyczną Komisji Archeologicznej PAN tworzyło 11 człon- 
ków: Przewodniczący Sekcji – dr hab. Jarosław Bodzek (Instytut Archeologii Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego, Kraków; Muzeum Narodowe w Krakowie), prof. Wiesław 
Kaczanowicz (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice), prof. Alek-
sander Krawczuk (emerytowany, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. Janusz 
A. Ostrowski (emerytowany, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. Maciej 
Salamon (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), prof. Stefan 
Skowronek (członek honorowy, emerytowany, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), 
prof. Joachim Śliwa (emerytowany, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. Zenon 
Woźniak (emerytowany, Polska Akademia Nauk, Kraków), prof. Marcin Wołoszyn 
(Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów), prof. Marek Jan Olbrycht (Instytut 
Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz dr hab. Agata Aleksandra Kluczek 
(Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego). 
W 2017 r. odbyły się trzy posiedzenia Sekcji Numizmatycznej. Miejscem obrad 
była sala audiowizualna Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie 
(Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), przy ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 12. Referaty były poświęcone numizmatyce starożytnej i średniowiecznej. 
Łącznie w posiedzeniach wzięły udział 32 osoby. 
W dniu 21 marca 2017 r. dr Adam Degler (Zakład Narodowy im Ossolińskich 
we Wrocławiu oraz dr Kyrylo Myzgin (Uniwersytet Warszawski) przedstawili 
wykład „Zbiór Benesza. Prawdziwe znaleziska czy mistyfikacja?”. Autorzy zapre- 
zentowali rezultaty badań nad kolekcją monet Ernesta Benesza znajdującą się 
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od 1936 r. w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz propozycje 
metody oceny autentyczności dawnych znalezisk monet. W posiedzeniu wzięło 
udział 15 uczestników.
W dniu 19 kwietnia 2017 r. dr Thomas Faucher, IRAMAT (CNRS et l’Univer-
sité d’Orléans, Francja) wygłosił wykład „Making a mint: the Ptolemaic coinage 
of Egypt”. Autor omówił szczegółowo zagadnienia związane z techniką produkcji 
monet oraz organizacją mennictwa w Egipcie ptolemejskim. W spotkaniu wzięło 
udział 9 osób.
W dniu 31 maja 2017 r. dr Antonino Crisà (University of Warwick, Anglia) 
przedstawił wykład „The newly-found world of tokens: an overview of Hellenistic 
and Roman Sicily”. Autor zaprezentował projekt realizowany obecnie przez Uni-
versity of Warwick, a finansowany przez Unię Europejską, poświęcony starożyt-
nym tesserom. Celem projektu jest zestawienie korpusu artefaktów na podstawie 
znalezisk oraz egzemplarzy przechowywanych w różnych kolekcjach muzealnych. 
W posiedzeniu wzięło udział 8 osób. 
W 2016 r. prowadzono prace redakcyjne nad XII (2017) tomem czasopisma 
Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. Ukazało się ono na początku 2018 
roku. Jest to pismo naukowe poświęcone zagadnieniom z zakresu numizmatyki, wyda- 
wane wspólnie przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Sekcję Numizmatyczną 
Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie. Redaktorem czasopisma jest 
dr hab. Jarosław Bodzek. 
Adres autora:
Jarosław Bodzek 
Gabinet Numizmatyczny, Muzeum Narodowe w Krakowie 
ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków
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THE CHRONICLE OF THE NUMISMATIC SECTION...
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The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission 
on Archaeology of the Polish Academy of Sciences  
(Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences) (2017) 
In 2017, as in the previous year, the Numismatic Section of the Polish Academy 
of Sciences’ Commission on Archaeology had a staff of eleven members: the 
chairman of the section, Dr. hab. Jarosław Bodzek (Institute of Archaeology of the 
Jagiellonian University, Krakow; National Museum in Krakow); Prof. Wiesław 
Kaczanowicz (Institute of Archaeology of the University of Silesia in Katowice); 
Prof. Aleksander Krawczuk (retired, Jagiellonian University, Krakow); Prof. Janusz 
A. Ostrowski (retired, Jagiellonian University, Krakow); Prof. Maciej Salamon 
(Institute of History of the Jagiellonian University, Krakow); Prof. Stefan Skowronek 
(retired, Pedagogical University, Krakow); Prof. Joachim Śliwa (retired, Jagiellonian 
University, Krakow); Prof. Zenon Woźniak (retired, Polish Academy of Sciences, 
Krakow); Prof. Marcin Wołoszyn (Institute of Archaeology and Ethnology of the 
Polish Academy of Sciences, Krakow; University of Rzeszów); Prof. Marek Jan 
Olbrycht (Institute of History of the University of Rzeszów); and Dr. hab. Agata 
Aleksandra Kluczek (Institute of History of the University of Silesia in Katowice). 
Over the course of 2017, the Numismatic Section held three meetings. The 
venue was the main auditorium of the Emeryk Hutten-Czapski Museum in Krakow 
(a division of the National Museum in Krakow), at 12 Piłsudski Street. The papers 
delivered during these sessions concerned subjects from the fields of ancient and 
medieval numismatics. Altogether, the sessions were attended by as many as thirty-
two people.
On March 21, 2017, Dr. Adam Degler (Ossoliński National Institute, Wrocław) 
and Dr. Kyrylo Myzgin (University of Warsaw) delivered a lecture titled “Zbiór 
Benesza. Prawdziwe znaleziska czy mistyfikacja?” (Benesz’s Collection. Real Finds or 
a Hoax?). Here, the authors presented the results of their research on Ernest Benesz’s 
coin collection, which, as of 1937, makes up part of the collections of the Archaeological 
Museum of Krakow. Suggestions were also given as to how the authenticity of old 
coin finds can be determined. Fifteen people took part in the session.
On April 19, 2017, Dr. Thomas Faucher of the Institut de Recherche sur les 
ArchéoMATériaux (La Centre national de la recherché scientifique and the Université 
d’Orléans, France) delivered a lecture titled “Making a Mint: the Ptolemaic Coinage 
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of Egypt”. Dr. Faucher gave a detailed account of the issues related to the technology 
behind the production of coins and the organization of coinage in Ptolemaic Egypt. 
Nine people took part in the session.
On May 31, 2017, Dr. Antonino Crisà (University of Warwick, England) 
delivered a lecture titled “The Newly-Found World of Tokens: An Overview of 
Hellenistic and Roman Sicily” in which he described a project currently taking place 
at the University of Warwick on ancient tesserae. Financed by the European Union, 
the aim of the project is to compile a corpus of artifacts on the basis of the finds and 
pieces kept in various museum collections. Eight people took part in the session.
In 2017, we did editorial work on Volume XII (2017) of the periodical Notae 
Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne, which was published in early 2018. Notae 
Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne is an academic journal dedicated to topics 
from the field of numismatics, jointly issued by the National Museum in Krakow 
and the Numismatic Section of the Polish Academy of Sciences’ Archaeological 
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